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vABSTRACT
Eti Siska Handayani, (2014): The Effect of Using Paragraph Puzzle toward
Writing Ability of Recount Paragraphs of the
Second Year Students at State Junior High
School 4 Tambang.
This research is entitled “The Effect of Using Paragraph Puzzle toward
Writing Ability of Recount Paragraphs of the Second Year Students at State
Junior High School 4 Tambang”. The background of the problem of this research
was students’ writing ability on recount paragraphs. They were not able to choose
appropriate vocabulary, to use correct grammatical order, to arrange the sentences
to be a good paragraph. The objectives of the research were to find out students’
writing ability of recount paragraphs taught without using paragraph puzzle, to
find out students’ writing ability of recount paragraphs taught by using paragraph
puzzle, and to find out whether there was a significant effect of using paragraph
puzzle toward writing ability of recount paragraphs of the second year students at
State Junior High School 4 Tambang.
In this research, the type of the research was quasi experimental research.
The writer took two groups pretest-posttest design. The writer used two classes as
samples that consisted of 33 students for both of classes. Before giving the
treatment, the students were given pre-test and post-test were given after the
treatment. The technique of collecting data was the test. The test was used in order
to find out the students’ ability in writing essay text at the second year of State
Junior High School 4 Tambang. The technique of data analysis was independent
sample t-test and paired sample t-tets. It was eased by using SPSS 16 version
program.
Based on the data analysis, the writer concluded that there is a significant
effect of using paragraph puzzle toward writing ability of recount paragraphs of
the second year students at State Junior High School 4 Tambang. It was
considered from tobtained =6.422 was higher that t-table either at 5%=2.00 nor
1%=2.65.  It means that Ha was accepted and Ho was rejected.
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ABSTRAK
Eti Siska Handayani, (2014): Pengaruh dari Penggunaan Paragraph Puzzle
terhadap Kemampuan Menulis Paragraf
Recount pada  Siswa Kelas Dua di SMP N 4
Tambang.
Penelitian ini berjudul “Pengaruh dari Penggunaan Paragraph Puzzle
terhadap Kemampuan Menulis Paragraf Recount pada Siswa Kelas Dua di SMP N
4 Tambang”. Latarbelakang masalah dalam penelitian ini adalah kemampuan
menulis pada paragraf recount siswa. Mereka tidak mampu memilih kata-kata
yang sesuai, menggunakan tata bahasa yang benar, dan menyusun kalimat
menjadi paragraf yang baik. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui
kemampuan siswa dalam menulis paragraf Recount yang diajarkan tanpa
menggunakan paragraf puzzle, untuk mengetahui kemampuan siswa dalam
menulis paragraf Recount yang diajarkan dengan menggunakan paragraf puzzle,
dan untuk mengetahui apakah ada atau tidak dampak yang signifikan dari
penggunaan Penggunaan Paragraph Puzzle terhadap Kemampuan Menulis
Paragraf Recount pada Siswa Kelas Dua di SMP N 4 Tambang.
Pada penelitian ini, jenis penelitiannya adalah penelitian eksperimen kuasi.
Penulis mengambil two group pretest-posttest design. Penulis menggunakan dua
kelas sebagai sampel yang terdiri dari 33 siswa. Sebelum memberikan perlakuan,
siswa diberikan pre-test dan post-test diberikan setelah perlakuan. Teknik
pengumpulan data adalah test. Test digunakan dalam rangka untuk mengetahui
kemampuan siswa dalam menulis Paragraf Recount pada siswa kelas 2 SMP N 4
Tambang. Teknik analisa data menggunakan rumus Independent sample t-test dan
Paired sample t-test. Peneliti dipermudah dalam memproses data dengan sebuah
aplikasi pemprosesan data yaitu SPSS 16.
Berdasarkan analisa data, penulis menyimpulkan bahwa ada dampak yang
signifikan dari penggunaan paragraph puzzle terhadap kemampuan menulis
paragraf recount pada siswa kelas 2 SMP N 4 Tambang, penulis menemukan nilai
tobtained = 6.422.  Ini menunjukkan nilai yang lebih besar dari pada nilai t-table
(pada taraf  signifikan 5%=2,00 tidak juga pada taraf signifikan 1%=2,65) 2,007 <
6,374 > 2,674.  Hal ini mengindikasikan bahwa Ha diterima dan Ho ditolak.
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ملخص
الفقرةكتابةالقدرة علىإلىالفقرة الألغازاستخدام تأثیر( :٤١٠٢)اتي سیسكا ھندایاني 
في المدرسة الثانویةالصف الثانياعادة فرز في
تمبانغ أربعةالحكومیة
اعادة الفقرةكتابةالقدرة علىإلىالفقرة الألغازاستخدام تأثیر"بعنوانھذه الدراسة
على ثلاثھذه الدراسة."تمبانغأربعةالحكومیةفي المدرسة الثانویةالصف الثانيفرز في
دون التي تدرساعادة فرز لدى الطلابالفقرةكتابةقدرة علىكیفوھيللمشكلة،صیغ
استخدامتدرساعادة فرز لدى الطلابالفقرةكتابةقدرة على، كیف الفقرة الألغازاستخدام
القدرة إلىالفقرة الألغازاستخدام في تأثیر كبیرأو لم یكن ھناكوعما إذا كان، الفقرة الألغاز
ھو لمعرفة قدرة علىھذه الورقةالصف الثاني. الغرض مناعادة فرز فيالفقرةكتابةعلى
لمعرفة قدرة ، الفقرة الألغازدون استخدامالتي تدرساعادة فرز لدى الطلابالفقرةكتابة
أو و لمعرفة إذا كان، الألغازالفقرة استخدامتدرساعادة فرز لدى الطلابالفقرةكتابةعلى
اعادة فرز فيالفقرةكتابةالقدرة علىإلىالفقرة الألغازاستخدام في تأثیر كبیرلم یكن ھناك
الصف الثاني.
مؤلفاستغرق.شبھدراسة تجریبیةالبحث ھو، ونوع من في ھذه الدراسة
تتألف على عینةفئتینمؤلفیستخدم.-الاختبار البعديالاختبار القبليتصمیممجموعتین
.بعد العلاجتداربعد الاختبار الاختبار وقبلللطلابوقدمتالعلاج،قبل تقدیم.طالبا٣٣من
كتابةقدرة الطلاب علىمعرفةالاختبار من أجلویستخدم.الاختبارھوجمع البیاناتتقنیة
تحلیل .تمبانغأربعةالحكومیةفي المدرسة الثانویةالثانيطلاب الصفاسردالفقرات
باحثینسھلت.اختبار تعینةإقران واختبار تعینةالمستقلةباستخدام الصیغةالبیانات
الإحصائي للعلوم الاجتماعیةالبیاناتمعالجةمع تطبیقمعالجة البیانات
الفقرة الألغازاستخدام في تأثیر كبیرأنھ ھناكخلص الباحثون إلى، وتحلیل البیانات
قیمة تي حصل أنوجد الباحثونالصف الثاني. ،اعادة فرز فيالفقرةكتابةالقدرة علىإلى
٠٠٫٢=٪ ٥تي جدول عند مستوى الدلالةمن قیمةقیمة أكبرفإنھ یدل على٢٢٤٫٦=
رفضتھو قدقبلت وقدھا. ھذا یدل على أن٥٦٫٢=٪ ١في المستوى أیضالیست كبیرة
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